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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Kesimpulan hasil penelitian ini adalah:
1. Tidak ada perbedaan efektivitas yang bermakna antara promosi
menggunakan media flash card dan leaflet dalam meningkatkan
pengetahuan kesehatan gigi dan mulut siswa sekolah dasar yaitu p = 0,520
(p>0,05),yang berarti media flash card maupun leaflet keduanya sama-
sama efektif untuk meningkatkan pengetahuan siswa sekolah dasar.
2. Ada perbedaan yang bermakna antara nilai pre test dan post test pada
kelompok promosi menggunakan media flash cardyaitu p = 0,000
(p<0,05) yang berarti bahwa promosi kesehatan gigi dan mulut
menggunakan media flash card efektif dalam meningkatkan tingkat
pengetahuan siswa sekolah dasar.
3. Ada perbedaan yang bermakna antara nilai pre test dan post test pada
kelompok promosi menggunakan media leafletyaitu p = 0,000(p<0,05)
yang berarti bahwa promosi kesehatan gigi dan mulut menggunakan media
leaflet efektif dalam meningkatkan tingkat pengetahuan siswa sekolah
dasar.
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B. SARAN
Saran dari penelitian ini adalah:
1. Bagi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Jurusan Keperawatan Gigi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan di
Perpustakaan Jurusan Keperawatan gigi Yogyakarta agar dapat dijadikan
acuan bagi peneliti selanjutnya.
2. Bagi MI Maarif Candran Sidoarum, Sleman, Yogyakarta
Dapat meningkatkan pengetahuan siswa setelah diberikan promosi
kesehatan gigi dan mulut menggunakan media flash card dan leaflet.
3. Bagi Peneliti selanjutnya
Diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk meneliti dengan menggunakan
media lain seperti flipchart dan video untuk meningkatkan tingkat
pengetahuan siswa sekolah dasar.
